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Istighosah merupakan upaya yang dilakukan bersama-sama untuk meminta 
bantuan atau pertolongan kepada Allah ketika keadaan sukar atau sulit . Percaya 
diri merupakan keyakinan seseorang terhadap segala kelebihan aspek yang 
dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa untuk 
mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Ujian nasional merupakan ujian 
akhir yang harus ditempuh oleh siswa kelas akhir untuk menentukan lulus 
tidaknya siswa dalam sekolah. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Apakah ada pengaruh 
istighosah terhadap percaya diri siswa dalam menghadapi ujian nasional di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo. (2) Seberapa besar pengaruh istighosah 
terhadap percaya diri siswa dalam menghadapi ujian nasional di Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karangrejo. 
Populasi dalam penelitian ini seluruh kelas IX Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Karangrejo yang berjumlah 241 siswa. Sampel adalah 45% dari setiap 
kelas yang berjumlah 104 (dibulatkan menjadi 100). Teknik pengambilan 
sampling dilakukan dengan cara area proporsional random sampling.Rancangan 
penelitian dengan pendekatan kuantitatif jenis korelasional. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket. Metode angket digunakan untuk memperoleh data 
istighosah (X) dan data percaya diri (Y).  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Hasil analisa data kuantitatif dalam 
penelitian ini memakai regresi linier sederhana, diperoleh persamaan regresi Y= 
82,563+0,303X. Dari analisis uji t terbukti thitung 3,558 > ttabel 1,984 maka dengan 
kata lain menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Dengan 
demikian hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “terdapat pengaruh yang 
signifikan antara istighosah terhadap rasa percaya diri siswa dalam menghadapi 
ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo. (2) Rhitung sebesar 
0,338 maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan. Dari hasil 
perhitungan diperoleh 11,4% dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X 
terhadap Y sebesar 11,4% dan selebihnya yang 88,6% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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 ملخص
 
تأثنًإلأستيغاثةعلى ثقة الطلاب فى الإ متحان الوطني للمدرسة المتوسطة كارانج .٤١٠٢.مبارك، محمددافيد
البحث العلمى كلية اصول الدين والاداب والداعوة، قسم العلاج النفسي . رچو الإسلامية الحكومية
 .التصوفى، الجامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية، تسترشده أسوة وارديانا الحجةالماجستنً
 .إلاستغاثة، ثقة الطلاب، الإمتحان الوطني: الكلمة الرئيسية
خلفية ىذا البحث ىى دور الاستغاثة لدى الطلاب فى تعّلمهم ونعليمهيم دورا كسنًا الاستغاشة ىى 
ثقةىى قتناع الشخص على . محاوّلة الجميع مع بذل الجهذ لطلب المساعمدة الى الّلو عندماتكون الأمور صعبة
الإمتحان الوطني ىو الا متحان .جميع جوانب الأشياء الفضيلة  وتكون قادرةعلى تحقيق الاىداف ا لحيوية 
 .النهائي الذي لزم عليهِم اى الطلاب الاخنًة لتحديد نجاجهم أوعكسها  
ىل ىناك تأثنً الاستغاثة على ثقة الطلاب فى الامتحان الوطنى للمدرسة  )١(:مسائل ىذا البحث ىى
مدى تأثنً  الاستغاثة على ثقة الطلاب فى الامتحان الوطنى  )٢(المتوسطة كاراغ رچو الاسلامية الحكومية؟ 
 للمدرسة المتوسطة كاراغ رچو الاسلامية الحكومية؟
 من كل فئة ٥٤العينة ىو . ١٤٢السكان في ىذا البحث فئة كاملة التاسع يبلغ مجموعها الطلاب 
ويتم عن طريق أخذ عينات عشوائية تتناسب مع تقنية الاسترجاع لأخذ . )٠٠١تقريب تصل إلى ( ٤٠١المرقمة 
أسلوب جمع البيانات باستخدام نموذج . lanoisalerokتصميم البحوث مع النهج الكمي لكتابة . العينات
 .الثقة )Y(و  )X(الطريقة المستخدمة الآن الحصول على البيانات إيستيغوسة البيانات . السؤالى
 ، نتائج ٣٦٥،٢٨ + ٣٠٣،٠Y=الحصول على معادلات الانحدار  )١(: نتائج ىذا البحث ىى
 lebat t تحليل اختبار. تحليل البيانات الكمية في ىذه الدراسة استخدام انحدار خطي بسيط
.  ثبت أن ذلك وبعبارة أخرى الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ورفض٨٥٥,٣ > ٤٨٩،١gnutiht
ىناك تأثنً كبنً بنٌ الاستيغاسة الطلاب وثقة نفنهم فى الإ "وبالتالي نتائج ىذا البحث فإنو يمكن الاستنتاج بأن 
 لمعرفة كيفية ٨٣٣,٠ gnutihRو كان  )٢(. متحان الوطنى للمدرسة المتوسطة كاراغ رچو الاسلامية الحكومية
يمكن أن يستدل حساب النتائج التي تم الحصول .  باستخدام معامل محددا ًY إلى المتغنً Xكبنًة تأثنً المتغنً 
يتأثر بعوامل أخرى لا بحثها في ىذه ٦,٨٨ وبقية ٤,١١ Y إلى X أنو لا يوجد تأثنً لمتغنً ٤,١١عليها من 
 .الدراسة
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Istighosah represent the effort conducted together to have recourse or help 
to Allah of when difficult or difficult circumstance . Self confidence represent the 
somebody confidence to all aspect excess owned and the confidence make it able 
to be able to to reach various target in its life. National test represent the final test 
which must be gone through by final class student to determine to pass do not it 
him student in school. 
internal issue Formula this research (1) Whether there is influence 
istighosah to self confidence of student in face of national test in Madrasah 
Tsanawiyah of Country Karangrejo. (2) How big influence istighosah to self 
confidence of student in face of national test in Madrasah Tsanawiyah of Country 
Karangrejo. 
Population in this research entire/all class of IX Madrasah Tsanawiyah of 
Country Karangrejo amounting to 241 student. Sampel is 45% from each every 
class amounting to 104 (rounded up to become 100). technique of sampling Intake 
conducted by area of proporsional random sampling. Research device with the 
quantitative approach of type korelasional. Method of data collecting use the 
enquette. Enquette method used to obtain;get the data istighosah (X) And self 
confidence data (Y). 
Result of this research is: (1) Result of quantitative data analysis in this 
research hence linear regresi modestly, obtained by equation of regresi Y= 
82,563+0,303X. From analysis test the t proven by the thitung 3,558 > ttabel 
1,984 hence equally refuse the hypothesis of zero and accept the alternative 
hypothesis. Thereby result of this research is inferential that " there are influence 
which signifikan of between istighosah to feeling self confidence of student in 
face of national test in Madrasah Tsanawiyah of Country Karangrejo. (2) Rcount 
of equal to 0,338 hence hereinafter to know how big influence of variable X to 
variable Y by using determinant coefficient. From calculation result obtained by 
11,4% that there is influence of variable X to Y of equal to 11,4% and rest which 
is 88,6% influenced by other dissimilar factor is which is not checked in this 
research. 
 
 
